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Resumo
Neste trabalho foi realizada uma pesquisa sobre a interac¸a˜o de neutrinos
co´smicos ultraenerge´ticos com nu´cleos da atmosfera/crosta terrestre atrave´s da
ana´lise da sec¸a˜o de choque dos mesmos. Nas interac¸o˜es neutrino-nu´cleo temos um
espalhamento profundamente inela´stico onde provamos uma regia˜o cinema´tica que
se encontra fora da regia˜o acess´ıvel pelos colisores atuais. Esta regia˜o e´ referente
a altas virtualidades (Q2 ≈ 104GeV 2) e um valor baixo para a varia´vel de Bjorken
(x ≈ 10−7). As predic¸o˜es, para esta regia˜o, foram obtidas por meio de um extra-
polac¸a˜o acurada das func¸o˜es de estrutura, uma vez que a distribuic¸a˜o de quarks e
glu´ons em tal regia˜o e´ desconhecida; Fazendo uso das func¸o˜es de estrutura obtidas
se estimou o valor das sec¸o˜es de choque neutrino-nu´cleo nessa regia˜o, e fez-se um
estudo sobre a dependeˆncia do nu´mero atoˆmico (A) nas sec¸o˜es de choque obtidas
para diferentes nu´cleos. A metodologia empregada foi constitu´ıda das seguintes eta-
pas (1) Revisa˜o da bibliografia sobre f´ısica de part´ıculas, espalhamentos: ela´stico e
inela´stico, interac¸a˜o fraca, PDF’s, etc; (2) Realizac¸a˜o de ca´lculos anal´ıticos e co´digos
computacionais para o ca´lculo nume´rico das func¸o˜es de estrutura para neutrinos e
anti-neutrinos no regime de pequeno x e alto Q2; (3)Ca´lculo das sec¸o˜es de choques e
correc¸o˜es nucleares; (4) Comparac¸a˜o com dados obtidos com distintas colaborac¸o˜es
experimentais, como os observato´rios IceCube e Pierre Auger;
Por meio deste estudo obtive uma melhor compreensa˜o dos processos f´ısicos nas
interac¸o˜es entre part´ıculas e, mais especificamente, nos processos de interac¸a˜o de
neutrinos e anti-neutrinos com alvos nucleares.
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